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Nüm. 97. Viérnes 16 de Febrero de 1883. 25 cénts. número' 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres.. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los numeroa'del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, diPpondrftn que se-fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del numero Higmente . ' 
Loa Secrétanos cuidaran de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para BU encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIERCOLES V VIERNES 
Sí suscribe en la Imprenta de la DIPUTAOION PEOTINCIÍL i 7 pesetas 
SO céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al.solicitar la suscncion. : .< ; • 
Números sueltos 25 cénlimoi it paila. 
AI)\EIITEM:M EIMTORML 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean A instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al: servicio nacional, que dimane de las 
mismas;lo desinterés.particular-prévio el pagoda 
25 eéntmct depueta, por cada linea de inserción. ' 
PARTE^OFICIAL. 
.[ .(Gaceta del día 15 de Febrero.) 
PRESIIIEMli' DEL COSSEJO ü£ HIBISTBOS.• 
- . • SS. MM. el Rey, D. Alfonso y la 
Reina Doña Mana Cristina (Q. D. G.) 
y SS. AA. RK. las Sermas. Señoras 
Prmoesa de. Astúnos é Infanta Doña 
"Maria.Teresa contmuan en esta Cor-
te sin novedad en su importante 
• salud.-. - • 
-De/.iprual beneficio disfrutan 
SS. 'AA. RR. las • Infantas; Dofla 
María Isabel, Doña María de la Faz 
' y Doña Mana Eulalia.' 
GOBIERNO.ÜE PROVINCIA.' 
Lo que he dispuesto. se anuncie 
en este' periódico oficial para1 que 
llegue 4,conocimiento de todos los 
ganaderos¿ de .cria , caballar de la 
.provincia. •'<• 
León 13 de Febrero de 1883. ' 
1 :' 'r ' . • ^ , p 
- - ' '~ •' El Gobernador. . \ 
>. X:iirlqae«le' .HcKii<' 
MONTES. 
. SEClilON DE FOMENTO. 
PARADAS DE CABALLOS DEL ESTADO. 
P«r Real-orden: do 30 de-Enero 
. ultimo, se establecen en, esta pro-
vincia tre^ pavadas para la próxima 
'jtempbradaMó "cubrición de yeguas 
por caballos sementales del Estádo¿ 
una en esta; capital compuesta do 
tres sementales, otra on Buron de 
dos y otra on Sahagruu también do 
dos, las cuales.quedarán abiertas al 
público el dia 1.° del .próximo mes 
dé Abril; en su virtud, he acordado 
«prevenir á los Sres. Alcaldes de las 
localidades ón que se establecen di -
, chas''paradas, prestea al personal 
, eacárgiido do ellas, cuantos auxilios 
necesiten, tanto'para la mejor colo-
cación do los citados sementales, 
ciiaiito pnra erdesempofio del ser-
vicio que tanta utilidad hade, re-
portnr,á ilbs intereses de los parti-
culares y de la ganadería cuballar 
en general del país. 
No habiendo mandado hasta aho-
ra los Alcaldes de los"Ayuntamien-
.tos 'quij ;¡i continuación se relacio-. 
ñau á este. Gobierno, de provincia; 
las actas de','subasta ;.de'maderas 
cdnsighadáreii el-plan:, furestái.yi-.. 
gente>'.'que¡Vhan; debido ' verificarse 
en cada uno en los días que se señala 
e n, él. BOLETÍN' OFICIAL n Ú m'v 55, cor-
respohdiéute..al .10 de Noviembre 
últimbfihe' acordado prevenir á di-
chos :Álcáldés que si en el -preéiso 
término' dé;8 dias no remiten; á esto 
citado Gobierno las expresadas ac-
tas del;resultádo, que • hayan dfreci-
•do, o negativas en otro caso,'me 
veré en lu dura.poro imprescindible 
necesidad de proceder con rigor 
contra los^miorosos; qúe espero no 
darán liigar d ello 
Leon,14 de .-Febrero de 1883. 
El Ouburuador, 
2^rirl(|uc de .IVCMH. 
Boñar. ] 
Cabnllanos: : 
Alvares.' •. 
, Aliuauza., ';,•' 
.' ..Balboa. ' ¡ . - . .. . 
Destriana; 
Cármebés, 
Carrocera. 
Campo de la Lomba. 
Bembibre. 
Matudeoñ: -
Camponaraya. 
tíumtanilla dol Castillo. • 
.Castr .ocalbbn.! • ' • " • 
•Cuadros.- • ••>,•• 
Laocara. -
Borrenes. . '.... -
CanalejasV" ;'-' "'- • ' - " ' 
Valencia do D. Juan. • 
..Corullon.. . 
Las Omañas. 
La Robla. 
.Congosto.. ;,.,'... . 
' Cistierna. *• • ' ' 
Castromudarra. 
Villanuevn de las Manzanas. 
Fabero: ... ' 
; San'Justo de la'Vega...;. 
_.La Vecilla. ' ~; / '.' . 
.. Garraie. 
Los Barrios de Luna. 
; Castrotierra. ' • • 
•' Viliiijiraz. ' 
La Eicina. 
Jlansilla do las Mu las. 
Maraña. " ..; 
Truchas. ' ' ; 
. Quintana del 'Marco.: l ¡ t ' 
- Onzonillá. > ' .' :. . ' .:' 
-Castnilo de Cabrerá.;'-' ': 
' Él Burgo. • 
Jariegos. ' 
Enclncdo. 
Gordaliza del Pino. 
Vega de Espiiiareda. • ' 
Viüagaton. . -
Sahta íllena de.Jamúz. . 
Valdeteja. ' ' 
San Andrés del Rabauedo. . 
..Joara. ,. 
Soto de la Vega. .: 
Vogacorvera. 
Valdesamario. :•''.; •_'•".,:, 
Benuza. 
Rcnedo. . 
Sabelices del Rio.' . 
Vill'imojil. 
Vcgaquemada. ^, 
Vega de-Infanzones. • : 
Folgoso de la Rivera. 
< Reyoro. 
Valdepolo. 
Villablino. -
Los Barrios de Salas. 
Villaqnilambre. v» 
Villaselan. 
Villaturiel. ' 
Villaüanzo. 
Pnaranza del Rio. 
San Esteban de Valduoza. 
. OFICINAS :DE HACIENDA. 
IILUOMMI DE 1I1CIEVIII 
' ' DE UL 
P R O V I N C I A H E L E O N . 
Coiisnmos. 
• Apesar de que ha trascurrido la 
mitad del mes actual, son bastantes 
los Ayüntamientós que iio han i n 1 ; 
gresado cu la Tesorería de Hacien-
da déla provincia, e! importe del 
trimestre de' sus cupos de consu-
mos del corriente año económico, 
y siendo de necesidad que ese. i n -
greso tenga lugar, inmediatatnen-
te, advierte la Delegación A todos 
los que se. hallan en descub'erto, 
quc.se apresuren á verificar el pa-
go, porque cohtrá los que. no .lo ve-
rifiquen, selentablarányindétecti-
blemente, procedimientos coerciti-
vos de apremio.' . . i1'., , ,;: 
León 14 de Febrero de 188d —El 
Delegado de Hacienda. José Pa-
lacios, : '. ' •.. 
^•M i 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE 1A PROYIXCIA DE LEOS. 2.° TRIMESTRE DBL AÑO ECONÓMICO SE 1882-83. 
RELACION de las fincas mtargaias y administradas por la Hacienda á virtud del Real decreto de 20 de Julio de 1877. 
Nombres de los compradores. 
Fincas 
embarga-
130 Santiago Huerga.. . . ' ' . ' i 
131 Gaspar Alonso...,.''..... 
132 Francisco Mañanes . . . . 
133 Juan Nuevo 
134 Francifco Java res 
135 Pascual de las Heras... 
136 Eugenio Cordero 
137 El'mismo 
138 Francisco Pérez 
139 Julián Garcia 
140 Fernando Villasol. . . . . 
141 Marcelo Alfaba. 
142 Pedro Feraande?. 
143 Manuel Garcia Soto 
144 Joaquín Moro 
145 Felipe Moro. 
146 Santiago Paniagua . . . . 
147 Bonifacio Paniagua 
148 El mismo 
149 El mismo 
150 El mismo 
151 Antonio Pérez 
152 Isidoro Merino 
153 Tomás Garrido 
154 Pedro Gigosos 
155 Valentín Velnustegui.. 
156 Santiago Carrillo 
157 Domingo García 
158 El mismo 
159 Félix Suarcz. 
160 Gabriel Gutiérrez.. 
161 Félix Velayos,' cedió en 
Manuel Diez . . . . 
162 Marcelo L ó p e z . . . . 
163 Vicente Méndez. . . 
164 Isidoro Alvarez..... 
165 Antón ¡o Fernandez, cedió 
en Toribio'Fernandez, 
166 Felipe Morún, cedió en 
Pedro D i e z . . . . . . . . . . 
167 Benito O r d o ñ e z . . . . . . . . 
168 Vicente Mora t ic l . : . . . . . 
16!) Tomís F l o r e z . . . . . . . . . 
170 Manuel Lubmkn . . . . . . . 
171 Maniiel Gouzalez . . . . . . 
172 Ensebio Campo.. . . . . . . 
173 Cándido Fernandez.... 
174 Eusebio Campo . . . 
175 Juan Egüiagaray 
176 Francisco Piñeru 
177 Mauricio González 
178 Gertrudis López 
179 Benito Canto 
180 Antonio González. 
181 Hered.dePatricioFuertes 
182 José Escobar 
183 Tirso Diez 
184 Esteban Diez . 
185 Tomás Diez. 
186 Pedro Vifiuela 
187 Antonio Barragan 
188 Jerónimo Sotorio 
189 Juan Rodríguez 
190 Manuel Ncraon 
191 FeUiie Román 
192 Juan Vega 
193 Lorenzo González 
194 Manuel Arias 
195 Pedro Pombriego 
196 Ramón Rodríguez 
197 El mismo 
198 Hemígio Vidal 
199 Manuel Florez 
200 Pablo Nufiez 
201 Gabriel García 
202 E'igenio Alvarez 
203 Vicente Moratiel 
204 El mismo 
205 Lino Robles 
206 Solero Rico 
207 Juan Martínez 
208 El mismo 
17 fine 
1 
1 
23 
7 
1 
20 
44 
1 
9 
11 
5 
7 
27 
1 foro 
Ihered 
1 
6 finca 
9 
3 
4 
Clero 
Número 
de 
ínvent. 
Término municipal 
en que radican. 
1 
2 
1 prado 
22 fine, 
97 
1 
7 
60 
1 
1 foro 
2prads 
1 finca 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
6 
1 
23 
4 
2 
22 
15 
8 
2 
14 
12 
1 
21 
4 
4 
14 
3 
1 prado 
20 fine 
2 
13 
27 
1 
45.090 
49.496 
No tonsla 
43.025 
49.644 
43.486 
45.373 
45.370 
45.188 
45.375 
45.176 
45.384 
44.532 
44.244 
14.356 
44.737 
43.423 
43.491 
43.396 
43.494 
43.490 
43.424 
45.100 
46.632 
46.631 
1.818 
46.630 
45.940 
18.720 
43.300 
1.517 
5.743 
2.157 
1.336 
44.747 
2.085 
Villaquejida 
Cimaues de la Vega... 
ídem.. 
Bercianos del Páramo, 
Valdevimbre 
ídem 
Audanzas • 
ídem 
Riego de la Vega 
Audanzas 
Destriana... • • 
Laguna de Negrillos.. 
lioperuelos 
Villazala 
La Bafieza 
Izagro 
ídem 
ídem 
idem 
ídem. 
idem 
idem 
Valencia 
ídem 
Fresno de la Vega... 
Valencia 
idem 
ídem 
idem. 
Vil laturiel . . . . . . 
tíarrafe 
Campo y Santibaüez. 
V i l l a q u i l a m b r e . . . 
ídem. • 
Bustillodel Páramo.. 
Villaquilambre. 
45.406 Castrocontrígo 
45;492 Congosto 
48.657 Villan.' las Manzanas. 
14.355 Villaquilambro . . . . 
16.215 Rioseco do Tapia... 
45.304 Gorafo... 
184 León 
194 idem 
103 idem 
42.075 ídem. . 
637 Vegas del Condado... 
2.067 Laguna de Negrillos 
77 León 
46.165 idem 
46.640 Pajares de los Oteros.. 
41.957 Sa'hagun 
161 León 
43.517 Matallana 
43.527 idem 
46.505 Valdepiélago 
46.575 La Pola de Cordón 
45.835 líodíezmo 
23.690 La Robla 
25.761 Soto y Amío 
44.904 Quintanilla del Castillo 
35.127 Valderrey 
32.619 Santa Marina del Rey. 
43.534 Valdelugucros 
44.483 Berabibre 
6.867 Ponferrada 
46.659 Sigücya 
46.647 Eneinedo 
47.113 Lago de C'arucedo 
46.141 Los Barrios de Salas... 
21.223 Garrafe 
45.268 idem 
46.689 Címanes del Tejar 
48.660 Mansilla de las Muías.. 
48.674 idem 
Propio 3.116 ídem 
Clero 350 León 
46.683 Llamas de la Rivera... 
46.686 idem 
17 
7 
5 
19 
19 
19 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
IB 
11 
5 
17 
19 
19 
19 
19 
19 
17 
16 
16 
16 
11 
4 
12all6 
13all6 
19 
173119 
18 
17 
17 
18 
17 
. 17 
16 
- 12 
5 
4 
13 
20 
20 
19 
19 
19 
15 
18 
9 
16 
19 
17. 
19 
19 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
14 
17 
16 
16 
16 
15 
16 
19 
14 
16 
12 
11 
8 
19 
16 
16 
25 Oct. 82 
11 Agosto 
3 Octubre 
29 
22 
1 
13F.78á82 
13id.79á82 
17 Oct. 82 
20 80-82 
82 17 
13 ' 
16 
30 Mayo 
20 Octubre 
22 
7 
3 
22 
22 
25 Abril 
7 Octubre 
23 
17 . 
19 
24 
» 
31 
30 
31 
1 Abril 
22 Junio 
27 Octubre 
» 
24 
31 
3 Abril 
17 Octubre 
19 
25 
30 
2 
26 
4 
31 
1 
21 
5 Junio 
5 Novíemb. 
10 
26 
24 
28 
16 
21 
29 
213 75 
.060 » 
284 76 
214 38 
32 50 
106 88 
212 50 
301 25 
21 38 
87 50 
127 13 
23 38 
6 75 
28 
58 33 
22 50 
54 88 
138 
21 25 
175 
25 
270 
85 
25 50 
52 13 
352 20 
' 61 80 
937 50 
425 
108 13 
49 50 
16 88 
53 13 
251 25 
39 38 
54 50 
Núm.32de l8 Set. 82 
13 
25 
205 
206 
289 
18 
126 
66 
331 
187 
242 
197 
165 
516 
37 
8 
200 
37 
77 
19 
83 
25 
7 
14 
239 
62 
75 
63 
16 
58 
185 
131 
28 
71 
114 
40 
588 
22 
27 
64 
88 
46 
56 
Boletín on que se anuncia 
al comprador. 
6 Oct. 1882 
Núm. 51 de 0 Nov. 82 9 Dio. 82 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
"r. ^ Pago 
Pagó 
Pagó 
^ =? Pago 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pago 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó, 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pago 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
m 
1 casa 
13 
Pngó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
209 Antonio Jaques 16 fino 
210 Nicolils López 124 
211 Miguel Morán 25 
212 Miguel Villegas 37 
213 Munuel Fidalgo cedió en 
José Barrio 90 
214 Toribio Gómez 
215 El mism'i 
216 El mismo 
217 Angel Alonso 9 
218 Juan Martínez, cedió en 
Felipe Martínez 3 
219 Claudio Blanco 
220 Felipe Román 
221 Gerónimo Alvarez 
222 Pedro Fernandez 
223 Baltasar Cuewo 
224 Marcelo Alvaroz 
225 A iigel Alonso 
226 El Ayuntamiento de Val-
derus 
227 Domingo Seco 
228 Miguel Alonso 
229 Juan Falcon 
230 Leoncio Garrido 
231 Pedro de la Cruz Hidalgo, 
cedió en Ca-'toG.Collante 
232 Santiago Carrillo 
233 Alonso Curto 
234 Antonio Cancio 
235 Lorenzo Rubio 
236 El mismo 
237 Alonso González 
238 Antonio García. 
239 Pedro Alonso . . . . . . . 
240 Angel Casas.::...... 
241 .loaqnin Fernandez, cedió 
cu Tomás Fernandez. .• 
, 242 Máximo Alonso... 
243 Felipe Pascual.... 
244 Leandro Carnicero. 
245 Tirso Martínez. 
246 Rafael Tnranilla. 
247 Jóáquin García 
248 José Modiao 
249 Félix Velayos, cedió en 
Cipriano García . . . 
250 Eugenio Alvarez... . 
251 El m i s m o . . . . . . . . . . . 
252 Benito González. . . 
253 Pascual C a ñ ó n . . . . . . 
254 Isidoro García. . . . . 
255 José Velez ; . . . 
256 Bernardo García. . . . . 
257 Toribio Alonso.. . . . . 
258 Cipriano González... 
259 Felipe Alíayate. . . . 
260 Cipriano González... 
261 Rafael Marqués... 
262 Toribio Juan García.. 
263 Francisco Santos, cedió 
en Elias Franco Ferdz. 
264 Francisco Pérez, cedió en 
Lázaro Bovis 
265 Antonio González 
266 Tomás Arias 
266 Valentín Alonso 
267 Francisco Pascual 
268 Juan Alonso 
269 Angel González 
270 Balbino Canseco cedió en 
Roinan María de la Rocba 
271 Miguel García 
272 Manuel Fernandez. 
273 Turibio Alonso 
274 El mismo 
275 Antonio Gullon 
276 Marcelo Fernandez. 
277 José Alvarez 
278 Domingo Pérez . . . . 
279 Juan Uodriguez... 
280 Manuel Fernandez. 
281 Silvestre Montiol.. 
282 Salvador Moro, cedió en 
Andrés López 
283 Gregorio Barrientos. 
, 283 Pascual Chamorro.. 
284 Fernando Chamorro. 
285 Pascual Chamorro.. 
286 Fernando Chamorro. 
287 Daniel García Gomis 
Clero 
* 
Propio 
Clero 
1 prado 
7 finca 
3prado 
10 fine 
1 
1 
1 
3 
1 
11 
1 
1 
12 
19 
8 
1 casa 
1 finca 
2 
34 
36 
12 
18 
3 
9 
29 
25 
1 
7 
8 
1 moli 
1 casa 
1 finca 
5 
3 
1 
10 
25 
1 
14 
12 
4 
1 
1 
1 
11 
19 
29 
19 
29 
2 
Bmfieeneia 
Clero 
BtuEcum 
Clero 
49.477 
45.506 
3.123 
44.684 
45.068 
44.839 
44.841 
44.840 
46.650 
45.601 
44.893 
38.044 
46.654 
46.084 
46.U85 
46.687 
45.541 
295 
38.665 
48.398 
48.4Ü7 
49.299 
17.953 
49.133 
43.971 
45:580 
48.884 
48.833 
43.523 
385 
48.915 
2.037 
41.770 
46.771 
46.782 
6.831 
4.313 
43.684 
43.189 
44.648 
3.452 
32.300 
39.644 
45.288 
48.716 
46.370 
440 
1.278 
45.419 
4.563 
45.638 
45.62 
45.626 
44.735 
45.593 
43.580 
40.590 
46.601 
43.541 
43.815 
264 
316 
263 
45.968 
39.343 
378 
44.101 
4.552 
39.681 
46.459 
40.714 
48.743 
1.399 
41.785 
Ardon 
Quintana del Marco... 
Mansilla de las Muías.. 
Castrillo de la Cabrera. 
Igüeña 
Toreno 
ídem 
idem • • • • • 
IgUeña 
Llamas de la Rivera... 
Quintana del Castillo.. 
Vaklerrey 
Llamas de la Rivera... 
idem 
idem 
;dem 
Villabraz 
Valderas 
Matanzas... 
Villanueva . 
Valencia... 
idem 
Valderas 
Valencia 
Andanzas..... . . . 
S. Cristóbal Polantcra. 
Cebrones del Rio 
idem 
Matallaua 
Rodiezmo 
V c g a m i a n . . . . . . . . . . . 
Leou. 
idem .. 
S.Andrés delRabanedo 
Valle de Finolledo. , 
Paláuquinos . . . : . . . . 
Villaturiel . . . ; , 
Villavelasco 
Sariegos 
Garrafe 
Cuadros 
Llamas de la Rivera... 
idem. 
Valdefresuo . . 
Villasabaviego 
Saríegos 
Garrafe . . . . . . . . . 
Saríegos.. 
Villaquilambre 
Soto de la Vega. . 
idem 
ídem : 
idem 
Gustillo del Páramo... 
idem. 
La Robla 
La Pola de Gordon. 
ideni 
Váldelngneros 
Noceda 
Molinascca 
Encinedo 
41.868 
43.786 
46.744 
46.745 
46.744 
40.746 
49.537 
Los Barios de Luna. 
Valdesamario 
Benavides 
Sta. Colomba Somoza 
Molinaseca 
Benavides 
S. Román 
Quintanilla 
idem : 
Santiago Millas . . . 
Sta. Colomba Somoza. 
Valencia 
Valderas 
Matadeon 
Villadcmor do la Vega 
idem 
idem 
ídem 
Gordoncillo 
7 
3 
8. 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
17 
17 . 
17 
16 
16 
16 
16 
17 
16 
13 
13 
12 
6 
4 
2 
18 
17 
11 
11 
19 
16 
10." 
20-
18 
16 
15 
3 
19 
19 
19 
17 
17 
16 
16 
13 
12 
11 
11 
5 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 6 
19 
16 
16 
19 
19 
18 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
12 
6 
20 
20 
19 
16 
16 
16 
16 
6 
24 Nov. 82 
18 
7 
12 . 
29 
13 
25 
29 
» 
13 
30 
3 
26 
8 
20 
13 
3 
23 
28 
21 
29 
9 
30 
6 
12 Diciemb 
30 
3 
14 
9 
2 
16 
27 
6 
27 
9 
» 
22 
» • 
31 
17 
31 
6 
14 
2 
6 
30 
12 
5 
14 
19 
20 
125 
2.510 
77 
92 50 
176 25 
16 25 
332 50 
101 63 
10 
213 75 
41 25 
50 
504 
85 
170 13 
28 13 
37 75 
376 25 
63 13 
92 50 
15 30 
22 50 
613 
110 50 
30 
101 63 
108 15 
106 50 
53 13 
27 50 
45 80 
241 25 
388 75 
268 75 
12 75 
82 75 
38 25 
550 
109 38 
312 50 
106 
77 50 
56 62 
17 93 
50 40 
77 50 
25 
30 95 
6 50 
300 
307 50 
176 25 
230 
3 76 
130 » 
206 25 
64 
11 25 
39 
62 50 
93 16 
8 50 
Núm.51 dol .°Nov.82 9 Dio. 82 
Núm. 70 de 15 Dic. 82 
464 91 
41 
33 75 
10 63 
18 73 
25 25 
52 50 
176 25 
225 
50 65 
100 
187 50 
712 50 
101 25 
96 25 
77 50 
85 
89 38 
37 50 
10 Enero83 
Pago 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pngó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Piigó 
Pagó 
Pagó 
Pago 
Pagó 
Pagó 
Pafró 
Pagó 
Pago 
Pagó -
Pagó 
PlIgÓ 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó • 
Pagó 
Pagó 
Pngó 
Pagó 
Pagó 
ío P¡_ 
Pngó 
Pngó 
Pagó 
Pago 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
m 
888 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
Lesmes Franco, cedió en 
Salvador Bernardo 
Higinio Gnton 
Laureano Medina... 
Mariano Taranilla 
Silviírio Florez, cedió en 
Angel Fernandez y com-
' paneros 
Cecilio Baca 
Miguel Fernandez 
Andréfi Alonso 
Miguel Fernandez 
El;rriismo.; 
Pascasio Martínez.. 
Fermin Domínguez 
37 
38 
49 
54 
57 
60 
62 
68 
70 
93 
94 
100 
103 
125 
Manuel González... 
El mismo.. 
Ventura Fernandez. 
Deogracias Nava. . . 
Antonio J'.iques.... 
Antonio Vázquez. 
Gaspar Alonso 
Gregoi'io Miranda... 
Antonio Barrio 
Manuel Florez... . . . 
El mismo 
Gerónimo Campo... 
Justó Cabero 
Pedro Blanco 
1 finca 
2 
2 
23 
73 
4-
4-
10 
2 
1 
2 
1 censo 
Clero 41.790 
41.821 
43.933 
43.797 
43.801 
45-.725 
48.708 
45.711 
48.707 
48:710 
48.712 
14.216 
Matadeon . . . . . 
Joarilla.... y.-.. 
Cea 
Villaselán 
Sahagun... . y . . 
idem «.i.. í.i 
idem., •.'..;>.! 
Cubillos de Rueda. 
Sahagun "... 
idem . 
idem v;... . 
Grajal ; . . . v 
.20 ' 
-20 ! 
19'. 
19 
19. 
.17. 
12. 
17 
12 
12 
12 
5 
10 Dic. 82 
22 
7. 
30 
31 
28 
102 50 
125 
76 88 
151 25 
387 50 
163 13 
38 25 
31 » 
6 30 
25 » 
106 25 
• 27 50 
Núm. 70 de 15 Dic. 82 10.Enero83 
Descubiertos qne 'han satisfecho sus iébitos de platos anteriores.—Primer trimestre ¿le 1882-83 
1 Snca 
1 
1 foro 
4 finca 
23 
15 
24 
1 
1 
7 
11 
Ihuert 
34 fine 
7 
Clero 
Lpub.' 
Clero 
45:362 
43.183 
16.077 
46.430 
49.318 
46.399 
49.496 
46.444 
2.640 
46.140 
46.138 
38.810 
49.205 
45.378 
Garrafe 
idem. 
Carrocera........ \ ' . . . 
Valencia. 
Ardon . . . . . . . ' . 
Villndemor.. . . . 
Valderas . . . . . 
Matallana 
Vegacervera 
Barrios de Salas 
idem... . ; . . 
Quintana delCastillo.. 
idem 
Andanzas. . . . . . . . . . . . 
13 • 
al 11 
'4 
16 
•9 • 
16 
. 7 . . 
15 
6 
16 
16 ' 
14 
9 
17 
25 .Abril 82 
21M". 80-82 
2 Agosto 82 
10 
24 Julio 
2 Agosto 
12 
28 Set. 81 
17 Junio 73 
5' ' 8 2 
ío 
11 Agosto 
28Setiemb. 
18 75 
225 » 
10 83 
136 50 
, 55 » 
. 281 25 
.060 » 
20 » 
335 > 
19 25 
151 25 
13 13 
59 15 
151 25 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó', 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Lo aue se anuncia en el presente BOLETÍN en cumplimiento á lo prevenido por lá Instrucción de 13 de Julio de 1878, para llevar d efecto el Real' 
decreto de la misma fecha sobre cobranza de bienes desamortizados. León 10 do Febrero de 1883.—El Administrador, Pedro; Barcála.—Conforme- el 
Interventor, Borras. .. - :' . : . . • • • . . . . . . : • 
• ." Papel de mullas municipales; 
'•: A N U I V C I O . 
l'ara poder cumplimentar lo or-
denado por la Dirección general de 
Rentas Estancadas en circular fe-
cha 3 del corriente, en la que tras-
cribe úria Úeal órdeñ fecha 23 de 
: Diciembre último, en la que se dis-
pone que las multas que impongan 
los Ayuntamientos por infracciones 
de las ordenanzas municipales y 
bandos, de policía, continúen ha-
ciéndose efectivas en "un papel .es-: 
pecial destinados á dichos efectos, 
se hace preciso que los Sros. Alcal-
des remitan á esta Administración 
en el término de ocho días, iina no-
ta expresiva del número de pliegos 
que de dicho papel consideren ne-
cesario para seis meses por cada 
uno do los precios de 50 céntimos, 
1, 2, 5 y 25 -pesetas, que es do lo 
que ha do elaborarse. .. ....''. -
Leon.'l4 do Febrero de, 1883.— 
P. I . , Rafael Calleja. 
I DEFUNCIONES registradas en este Juzgado durante til.' decena de -BM-
ro ífe l883,' clasíficiidas por sexo y estado ñvilde los fallecÚos. -
JUZÜADO M U N I C I P A L i»K L E O N . 
NACIMIENTOS registrados en este Juzgado durante la 2." 
rodé 1883. 
decena de Ene-
DIAS. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
N A C I D O S V I V O S . 
L H C l i T I M O S . NO L E G I T I M O S 
10 
NAf l lBOS S I N V I D A 
Y MUEUTOá A N T E S Dli S E l t I N S C M T O S 
X O L E O I T I M O S T O T A L 
, do 
ambas clasei. 
10 
León 81 de Enero de 1883.—131 Juez municipal, Dr. Juan Hi-
dalgo—El Secretario, Enrique Zotes. 
.11 
12 
13 
14. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
F A L L E C I D O S . 
Casados Solteras Casadas Viudas T O T A L 
¡4 
3 
t 
• » • 
3 
» 
1 ': 
• 1 
U 8 1 2 11 3. 
León 21 de Enero de 1883.-—El Juez municipal, Dr. Juan Hi-
dalgo. TT-EÍ Secretario, Enrique Zotes. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
' Se vende uu piano do cola: las 
personas que deseen interesarse en i 
su adquisición podrán pasará la Se-
cretaria del Nuevo Casino Leonés, 
donde se. les enterari do su precio 
•y condiciones. 
I su dueflo, calle de San Fraucisco 
' núm. 17. 
. • CABALLO SEMENTAL. 
Se vende ó arrienda uno de 4 
años, el que desee tratar, véase con 
VENTA DE UN GARAÑON. 
En el pueblo de Roderos, Ayun-
tamiento de Villaturiel. so vende 
uno de tres años y sobresaliente en 
raza. " 
LKOEC.—IHHS. 
Imiironta (le In Diputnoiou gTovtncial. 
